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Date Names Place of Marriage Witnesses > a 1873 ~ ... 
n· 
SI,) 612. 25 Nov. Adolph Johnson from Kalmar Ian and 968 North Clark Aaron Johnson = ~ Mary Swenson from Alvsborg Ian Street ~ 
= ~ 
SI,) 613. 13 Dec. Adolph Victor and Christine Maria Olof Magn. Anderson 0 lrQ 
Anderson, both from Kalmar Ian ~ 
614. 17 Dec. John Anderson and Charlotte Peterson, Mrs. Bredberg 
both from Jonkoping Ian 
615. 18 Dec. Axel Holmberg from Vastervik and 153 Sedgwick Nap. Laurell and wife; Adolf Laurell; 
Hedda Ellson from Jonkoping Ian Street Mr. Jackson and wife; 0. Hessling 
616. 18 Dec. Anders Peter~on and Augusta Johnson, 968 North Clark L.F. Wahlstedt 
both from Jonkoping Ian Street 
617. 24 Dec. Charles Renberg and Albertina Mrs. Peterson 
Pilblad, both from Motala 
618. 24 Dec. John Malmberg from Kronoberg Ian 132 Hickory F. Holmberg and wife 
and Agnes Ekegren from Motala Avenue 
619. 27 Dec. Benjamm Hanson from Trosa and 968 North Clark Mr. Evenson; Miss Swartz 
Anna Swartz from Falun Street 
620. 31 Dec. Frank Oscar Ostrand from Kronoberg 52 Bremer Street Parents of the bride; Sophie Wahlblom; 
Ian and Emma Sophia Lundstrom of Mr. Olson and wife 
Chicago 
-...J ~ 
1874 
621. I Jan. 
622. 2 Jan. 
623. 3 Jan. 
624. 6 Jan. 
625. 17 Jan. 
626. 20 Jan. 
627. 20 Jan. 
628. 24 Jan. 
629. 29 Jan. 
630. 29 Jan. 
631. 31 Jan. 
632. 5 Feb. 
William Harding Spikings and 
Minnie Steel, both of Jefferson, IL 
Oscar Henry Hjelm from Nykoping and 
Carolina Larson from Kristianstad 
Erik Nilson from Kristianstad and 
Mrs. Francis Annie Buskie of Cook County 
Lars Fredrik Wahlstedt and Mathilda 
Peterson, both from Vastergotland 
Pehr Aug. Johnson from Ostergotland and 
Hanna Johnson from Skaraborg ldn 
James Fredrik Ackensen from England and 
Anna Sophia Berggren of Chicago 
Peter Joh. Peterson and Fredrika 
Roswall, both from Kalmar liin 
Adolf Holmgren from Kronoberg liin 
and Mrs. Christina Benson from Kristianstad 
August Nilson and Christina Wilhelmina 
Lilja, both from Ostergotland 
Carl Joh. Nilson from Kronoberg liin 
and Sophie Peterson from Jonkoping liin 
Gustaf Wilhelm Soderberg and Mrs. Edla 
Charlotta Berglund, both of Chicago 
Andrew Peterson from Jonkoping and 
Sophie Carlson from Skaraborg liin 
968 North Clark Mrs. Bredberg; Mrs. Peterson 
Street C.E. Bredberg 
Mrs. Peterson; C.E. Bredberg 
C.E. Bredberg 
Mrs. Bredberg; J.O. Gardell; 
C. E. Bred berg 
A. Johnson; Emma Peterson 
G. Hult berg; Ida Berggren 
Mr. Olsheimer and wife; 
J.O. Gardell 
Andrew Johnson 
Mrs. O.A. Anderson; Mrs. J. Bredberg 
Mrs. O.A. Anderson; Mrs. J. Bred berg 
Mr. Berg; Mrs. Wolyn; 
Mrs. J. Peterson 
Charles Wallin; Mary Carlson 
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:1l = 1874 l'D Q. 
i;;· 
::r 633. 7 Feb. Carl August Hextrum and Charlotta 94 West Division Mr. Freeman and wife; Mr. Holmf;ren > 
Carlson, both from Jonkoping ldn Street and wife; Mr. Carlson and wife 3 l'D 
... ;:;· 634. 22 Feb. Per Joh. Salmen from Skaraborg ldn 968 North Clark J.O. Gardell; Mrs. Peterson IIO 
= 
and Alma Lonnergren from Kronoberg Street C"'} l'D 
= ldn l'D IIO 
i5" 
635. 3 March Herman Gustafson from Kalmar ldn J.O. Gardell; C.E. Bredberg Ir!. ~ 
and Johanna Wilhelmina Theodorson 
from Halland 
636. 7 March Carl Anderson and Maria Swenson, 
both from Halland 
637. l l March Peter Nilson from Lund and P. Carlson and wife; 
Lovisa Carlson from Vasteras J.O. Gardell 
638. 14 March August Leonard Widerquist from 20 l Townsend Mrs. Betty Hellstrom 
Jonkoping ldn and Mrs. Sissie Olson Street 
from Kristianstad ldn 
639. 21 March James Fraser from Scotland and 968 North Clark J.O. Gardell; Mrs. Bredberg 
Charlotte Lindberg from Kalmar Street 
640. 22 March Erhard Larson from Orebro and Mrs. Bredberg 
Albertina Nilson from Jonkoping ldn 
641. 29 March Anton Hallberg and Charlotte Carl Astrom; Enoch Rosenquist 
Anderson, both from Kalmar ldn 
.... 
QC 
.... 
642. 4 April Andrew Anderson from Skaraborg liin 
and Hedda Lindstrom from Vastmanland 
643. 11 April Andrew Anderson from Kalmar liin and 
Helena Anderson from Blekinge 
644. 18 April Oscar Bergsten from Skaraborg liin 
and Josephine Linder from Jonkopng liin 
645. 20 April Carl Magnus Cronberg from Kronoberg 
liin and Mary Olson of Chicago 
646. 23 April Peter Janson and Hanna Nilson, 
both from Blekinge 
647. 23 April Laurentz Larson from Varmland and 
Emma Anderson from Norrkoping 
648. 2 May Charles Burgstream from Stockholm 
and Wilhelmina Johanson from Goteborg 
649. 2 May Pehr Urus from Soderhamn and 
Sophie Magnuson from Vaxjo 
650. 3 May Carl Adolf Hindgren from Goteborg and 
Christine Carlson from Jonkoping liin 
651. 5 May Carl Wilh . Anderson and Christine 
Elisabeth Erikson, both from Skaraborg 
Ian 
652. 5 May Carl August Sandberg of Skaraborg 
liin and Maria Spong from Stockholm 
J.O. Gardell; Mrs. J. Peterson 
Henry Benson and wife 
Mrs. Bredberg 
15 Bremer Street Mrs. Sylwan; Mr. Jonson 
968 North Clark Jonas Nilson; Charles Johnson and wife 
Street 
37 Wesson Street Joh. Gust. Kellstrom; 
Ellen Pehrson 
968 North Clark Daniel Olson; Anna Lisa Brown 
Street 
18 Vine Street Mr. Carlson and wife; C. F. Johnson 
and wife; Sophie and Anna Johnson 
38 Crossley Street Peter Will berg and wife; 
E. M. Tufton (?) 
968 North Clark C.G. Bredberg; C.E. Bredberg 
Street 
1371 Indiana J .A. Johnson and wife; 
Avenue Johanna .Johnson 
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1874 
653. 16 May Carl Magnus Allstrom from Orebro Ian 
and Mathilda Olivia Sundholm from 
Kalmar Ian 
654. 20 May John Lars Nilson of Chicago and Anna 
Nilson from Malmohus Ian 
655. 23 May Frank August Holmberg from Vastervik 
and Mary Mathilda Anderson of Chicago 
656. 25 May August Oradd from Kronoberg Ian and 
and Mrs. Johanna Rylander from 
Jonkoping Ian 
657. 26 May 
658. 30 May 
659. 6 June 
660. 11 June 
661. 12 June 
662. 18 June 
John Aug. Egg and Emelie Charlotte 
Anderson, both from Ostergotland 
Carl Edward Norling from Varmland and 
Elin Sophia Johnson from Kalmar Ian 
Gustaf Widen from Ostergotland and 
Christin Janson from Jonkoping Ian 
Charles Lundquist from Goteborg and 
Mary Johnson from Kronoberg Ian 
Augustus Williams from Finland and Mary 
Sophia Sandberg from Kristianstad Ian 
Olof Olson and Anna Olson, both 
from Kristianstad Ian 
Place of Marriage Witnesses 
968 North Clark Emma and Sophie Sundholm; 
Street Mrs. J. Peterson 
302 Indiana C.A. Ring and wife; Anna Olson 
Avenue 
175 West Chicago Mother of the bride; 
Avenue Nap. Laurell and wife 
968 North Clark Gustaf Berglund; Edna Bredberg 
Street 
Mrs. ·christina Peterson 
Church D. Gustafson; C. Johnson 
583 Butterfield Carl Janson; Math. Janson 
Avenue 
968 North Clark C.G. Bredberg; Mrs . Peterson 
Street 
C.E . Bredberg 
313 North Market Mrs. N .A. Larson; Johanna Olson; 
Street Betsy Olson 
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663. 18 June John Martin Arvidson from Landskrona 968 Nort
h Clark S.J. Mellin and wife 
and Christine Andrews from Wisconsin Street 
664. 30 June Carl Esaias Bergwall from Alvsborg liin 
Mr. Ljungquist and wife 
and Albertina Johnson from Jonkoping 
Ian 
665. 3 July Johan Gustaf Barkman and Sophia 
Mrs. J. Bredberg 
Johnson, both from Jonkoping liin 
666. 8 July Oscar Leonard Ekwall and Elizabeth 261 Well
s Street O.A. Anderson and wife 
Bobzin, both of Chicago 
667. 22 July Charles Johnson from Ostergotland and 968 North Cl
ark The mother of the bride 
Carolina Mattson from Miller Station, IN Street (Johanna Larson in a l
ater hand) 
668. 28 July Johan William Ohlson from Vaxjo and 12 Bremer Street W. Williamso
n and wife; S. Olin and wife; 
Mathilda Williamson from Helsingborg Mr. Cha
iser and wife; Mr. Peterson and wife 
669. 3 Aug. Charles Kallbom from Orebro and 968 North 
Clark J .A. Peterson 
Mary Peterson from Kronoberg liin Street 
670. 16 Aug. John Johnson from Goteborg and Clara 
Benj. Johnson and wife; 
Wahnstrom from Stockholm E. H
anson and wife 
671. 23 Aug. Anders Sparrman from Dalarna and 50 Crossley
 ~ 
Johanna Ulrika Johnson from Orebro Street 
> 
= 
"' ,0
672. 7 Sept. Anders Erikson and Lovisa Mellstrom, 968 North 
Clark J.L. Granberg and wife 
!!; 
i:' 
both from Stockholm Street 
"' ~ 
Ill 
673. 12 Sept. Olof Olson and Lina Bergstrom, 
J. Johnson; Mrs. Bred berg ::i 
-
;· 
QC both from Gavleborg liin 
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=-674. 17 Sept. Thure Oscar Peterson from Kalmar liin 14 Bremer Street Anders Johnson and wife; > a and Johanna Carlson from Jonkoping Ian Anna Peterson ~ ;:;· 675. 26 Sept. Anders Otto Levin and Hanna Jacobson, 968 North Clark Frans W. Levin and wife 111:1 = C') both from Skovde Street fD 
= fD 676. l Oct. Richard Livingstone from England 97 Sedgwick S.J. Mellin and wife 111:1 0 
ir.s. and Minnie Pierce from Helsingborg Street ~ 
677. 6 Oct. Andrew Bjorklund from Goteborg and Bengt Blom and daughter Beata Lovisa Peterson from Jonkoping liin 
678. 14 Oct. John Arvidson from Malmohus liin and 
Hanna Nilson from Kristianstad liin 
679. 20 Oct. Alek Georg Nelson from Halland and 
- - - Albert Jacobson; Amelia Johnson; Sophia Carolina Wahlblom of Chicago A. Henrikson; Christ. Wahlblom 
680. 25 Oct. Johan Alfred Kjellberg and Josephina 97 Sedgwick Henry Johanson and wife Hermanson, both from Skaraborg liin Street 
68 l. 31 Oct. Mans Klemedson and Ingrid 313 North Market Parents of the bride Sophia Nilson, both from Kristianstad liin Street 
682. 2 Nov. Louis Pedersen from Norway and Anna Rectory C. G. Bred berg Maria Grundell from Stockholm 
683. 7 Nov. Charles Benson and Betsy Johnson, Carl Hallman; Ida Johnson both from Blekinge 
684. 9 Nov. Carrol Watson Henry and Emilie 262 Ohio Street Parents and sisters of the bride Augusta Peterson, both of Chicago 
685. IO Nov. Silas Ingart and Mrs. Elisabeth S. Dixon 
Rectory 
686. 14 Nov. Carl Lindberg from Kristianstad and 
22 Temple Street P. Anderberg and wife; Mr. Olson 
Johanna Skog from Helsingborg 
687. 16 Nov. John Carlson from Ostergotland liin and 
Rectory Mrs. J. Bredberg; Em. Torner 
Lovisa Magnuson from Jonkoping Ian 
688. 18 Nov. Carl Joh. Sjoberg from Weldon, IL and 
O.P. Westerlund; A.P. Holmes 
Kate Olson from Helsingborg 
689. 21 Nov. Adolph Svenson and Ida Fredrika 
Chas. Renberg and wife 
Renberg, both from Motala 
690. 21 Nov. George Nughton and Lovisa Peterson, 
- - -
Edw. Bredberg 
both of Chicago 
691. 21 Nov. Johan August Adolfson and Johanna 
- - -
Johan Peterson; Augusta Peterson 
Augusta Janson, both from Jonkoping Ian 
692. 24 Nov. Alfred Benson from Helsingborg and Mrs. 
Christine Renstrom from Kalmar liin 
693. 25 Nov. William Moberg of Chicago and Hedda 
118 Sedgwick F.C. Moberg and wife 
Sophia Anderson from Jonkoping Ian Street 
694. 27 Nov. William Johnson from Alvsborg liin and 
97 Sedgwick Mrs. J. Bredberg 
~ 
> 
Mathilda Josephina Peterson from Street 
= Cll 
lrQ 
Norrkoping 
= =· Cll 
695. 29 Nov. John August Antonius Larson from 
Mrs. J. Bredberg; C.E. Bredberg == 
= 
Kristianstad and Maria Floren from 
::!. 
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Falkoping 
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=-696. I Dec. Allvin N. Lancaster and Rosalia Magnuson, 502 Webster Ave. Parents of the Bride; > a both of Chicago Mrs. Jewet; Doct. Paoli ti> .. ;:;· 
11:1 
697. I Dec. Olof Swenson and Maria Hellberg, 96 Sedgwick ::, 
~ both from Helsingborg Street ti> 
::, 
ti> 
11:1 698. 5 Dec. Kjersten Nilson from Kristianstad and Rectory Axel Johnson and wife; 0 lrQ Mathilda Quist from Ostergotland Nils Svenson and wife E 699. 6 Dec. John Peterson from Kristianstad liin 
and Lowisa Jonson from Skaraborg liin 
700. 16 Dec. Johan Fr. Carlson and Ida Sophia Mrs . J. Bredberg; C.E. Bredberg Nilson, both from Kalmar liin 
70 I. 17 Dec. Johan Fred. Johnson from Ostergotland John Johnson and wi~ and Hattie North from Jonkoping 
702. 18 Dec. Louis Larson from Norway and 202 Sedgwick John Johnson; Andr. Bengtson Cecilia Nilson from Kristianstad liin Street 
703. 24 Dec. Edvard Lindquist and Augusta Rectory 
Danielson, both from Jonkoping liin 
704. 26 Dec. Andrew Marbeck from Stavanger and 24 Otis Street Fredrik Lindsten and wife; Johanna Nylund from Narke Frank Johnson 
705. 26 Dec. Carl Edvard Peterson from Halland Rectory 
and Anna Brita Swenson from 
Alvsborg liin 
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706. 26 Dec. Anders Bergquist and Mathilda - - - A
nd. Peterson 
Gustaf son, both from Kronoberg lii.n 
707. 26 Dec. Anders Peterson and Mrs. Anna - - - D
. Gustafson 
Charlotta Anderson, both from Alvsborg 
lii.n 
708. 26 Dec. Oliver Peterson from Karlskrona and 215 Larrabee 
Mathilda Johnson from Linko ping Street 
1875 
709. IO Jan. Frans Wilh. Nordin from Vaxjo and 97 Sedgwick Frans Anderson 
Amanda Sophia Anderson from Kalmar Street 
Ian 
710. 10 Jan. Fredrik Williams from Landskrona and 
Jenny Anderson from Kristianstad lii.n 
711. 13 Jan. Adolf Anderson anf Emma Strandberg, 
both from Orebro lii.n 
712. 15 Jan. William Anderson from Jonkoping lii.n - - - C.
E. Bredberg 
and Augusta Albertina Swenson from 
Ostergotland lii.n 
713. 16 Jan. Jan Gilberg from Dalsland and Anna Rectory W. 
Wheeler and wife ~ > 
Josephina Neergaard from Norway 
::s (I> 
(IC 
1111 
714. 16 Jan. August Larson from Kronoberg lii.n O
lof Johnson; Mary Peterson 
.. 
=· (I> 
and Louise Gustafson from Varmland ::: 1111 
17 Jan. Carl Gustaf Peterson S pets of Colorado 394 Dayton C.J. Hulm
 berg and wife; Mr. Verdier and wife; 
.. 
715. 
.. ;· 
-
and Mrs. Ellen Malena Salomonson from Street Mr. Nilson and wife; 
Mr. Spets 
(IC 
QC 
!l 
-..J Norway 
-QC QC Date 
1875 
716. 21 Jan. 
717. 23 Jan. 
718. 23 Jan. 
719. 26 Jan. 
Names 
Frans Bratt from Karlskrona and Anna 
Sophia Johanson from Jonkoping liin 
Theodor Parker from Norrkoping and 
Charlotte Anderson from Karlstad 
Andrew Blohm and Mary Flodman, 
both from Varmland 
Johan Peter Delander from Vaxjo 
and Annie Josephine Anderson from 
from Drammen, Norway 
720. 27 Jan. William Forsberg from Gavleborg liin 
and Amanda Anderson from Vastmanland 
721. 30 Jan. Charles Henry from Stockholm and 
Mary Bonander from Vastergotland 
722. 13 Feb. Gustaf Aaron Anderson from Jonkoping 
liin and Emma Charlotta Fyrsten from 
Ostergotland 
723. 13 Feb. Alfred Olson from Varmland and 
Marie Ellingsen from Drammen, Norway 
724. 13 Feb. Johan Alfred Johnson from Kalmar liin 
and Anna Maria Peterson from 
Jonkoping Ian 
Place of Marriage Witnesses 
Rectory 
17 Wesson Street John Johnson and wife 
Rectory 
89 Townsend 
Street 
Rectory 
Gustaf H ulstrom 
Chas. Gustaf son and wife 
Lars Johan Hakanson; 
Per Olof Forsberg 
Mr. Pearson and wife; 
C.E. Erikson 
C.E. Bredberg 
Hans Blom 
c,i 
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725. 20 Feb. Johan Jacob Eden from Varmland and 
J.F. Nystrom and wife 
Catharine Eleonora Anderson from 
Vanersborg 
726. 24 Feb. Fredrik Johanson and Emma Swenson, 142 Sedgw
ick Christine Erikson; Ida Erikson 
both from Jonkoping Ian Street 
727. 25 Feb. Peter Larson and Anna Olson, 
both from Malmohus Ian 
728. I March Nils Peterson from Kristianstad Ian Rector
y C.E. Bredberg 
and Christina Anderson from Stockholm 
729. 4 March John Anderson from Linkoping and P.C. Jo
hnson; O.K. Hauge; 
Augusta Wilhelmina Anderson from Julia Olson; Lizzie Moste
m(?) 
Orebro 
730. 4 March Axel Rudolph Runsten from Stockholm - -
-
Mrs. Bredberg; Mrs. J. Peterson 
and Christine Anderson from Jonkoping 
731. 9 March Sven Peter Gibson from Jonkoping Ian Rect
ory Mrs. Anna Christ. Frey 
and Carolina Brattlund from Stockholm 
732. 17 March Swen Magnus Winblad from Jonkoping 
Johan Pet. Linderman and wife 
Ian and Anna Olson from Kristianstad Ian ~ 
733. 25 March Frank Oscar Anderson and Hanna - - -
Christoph. Ekstrom; • = 
Anderson, both of Chicago Mis Chris
tine Peterson "' !JO • .. 
734. 27 March Andr. Johnson and Maria Dorothea 
Mrs. Bredberg; Mrs. J . Peterson =· "' 
Palmquist, both from Vastergotland 
::: 
• ..
.. 
735. 4 April Carl August Martinson and Jenny Recto
ry Mrs. Bredberg 
;· 
!JO 
.... 
~ 
QC Christina Jones, both from Jonkoping Ian 
(To be Continued) "' 
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